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PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR DAN KETERLIBATAN 
KERJA TERHADAP KOMITMEN ORGANISASIONAL PT. 
SADANG JAYA
ABSTRAK
Dalam perkembangannya, perusahaan akan menghadapi 
permasalahan tenaga kerja yang semakin kompleks. Salah satunya terkait 
dengan komitmen organisasional. Sebuah perusahaan diyakini harus bisa 
membuat karyawan mereka menjadi berkomitmen. Ada dua hal yang 
diyakini menjadi faktor karyawan untuk berkomitmen yakni pengembangan 
karir dan keterlibatan kerja.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 
pengaruh pengembangan karir dan keterlibatan kerja terhadap komitmen 
organisasional PT. Sadang Jaya Jumlah responden yang digunakan adalah 
90 karyawan di PT Sadang Jaya. Masing-masing pernyataan kuesioner 
diukur melalui skala likert dengan interval satu sampai lima. Teknik analisis 
data menggunakan regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama terdukung, 
yaitu pengembangan karir berpengaruh positif signifikan terhadap 
komitmen organisasional. Demikian juga dengan hipotesis kedua 
terdukung, yaitu keterlibatan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap 
komitmen organisasional. Hasil ini diperkuat dengan hasil uji validitas, 
reliabilitas, dan pengujian kecocokan model pada masing-masing indikator 
pada setiap variabel.
Kata Kunci : pengembangan karir, keterlibatan kerja dan komitmen 
organisasional.
xv
THE IMPACT OF CAREER DEVELOPMENT AND JOB 
INVOLVEMENT ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN PT 
SADANG JAYA
ABSTRACT
During its development , the company will face labor problems 
are increasingly complex . One of them is related to organizational 
commitment . A company is believed to be able to make their employees 
become committed . There are two things that are believed to be the factor 
of organizational commitment, those are career development and job 
involvement .
The aim of this study was to identify the impact of career 
development and job involvement on organizational commitment in PT 
Sadang Jaya. The number of respondents used were 90 employees of PT 
Sadang Jaya. Each statement of the questionnaire measured through a 
Likert Scale with intervals of one to five. Data were analyzed using multiple 
regression.
The result of the research shows that career development has a 
significant positive impact toward organizational commitment and it also 
shows that job involvement has a significant positive impact toward 
organizational commitment. These findings are supported by validity, and 
reliability test result, along with the model fitness test on each indicators on 
every variables.
Keyword : career development, job involvement and organizational 
commitment.
